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Emy Wahyuningrum (2012) : “Penerapan E-Mind Mapp (Elektronik
Mind Mapp) Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Siswa Pokok Bahasan Sistem
Kekebalan  Tubuh  Kelas  XI  IPA  SMA
Negeri 9 Kota Cirebon”
Sebagian besar siswa begitu aktif dalam bertanya dan menjawab
pertanyaan yang di berikan oleh guru. Selain pada siswanya, guru yang
mengajar biologi juga sangat pandai dan menguasai materi. Akan tetapi guru
tersebut kurang terampil dalam proses pembelajarannya. Tidak terdapat
metode, model, strategi ataupun trik-trik yang membuat siswa lebih semangat
dalam pembelajaran, sehingga dapat memudahkan siswa-siswa untuk
memahami konsep. Dalam proses p banyak embelajaranmetode dan media
yang dapat digunakan dalam penyampaian suatu bidang studi. Namun metode
dan media yang ada tidak menjamin suatu keberhasilan. Salah satu cara yang
dapat digunakan dalam membuat citra visual adalah peta pikiran atau e-mind
mapp.
Permasalahan yang dihadapi peserta didik pada mata pelajaran biologi
adalah banyak peserta didik yang tidak tuntas dalam belajar atau hasil belajar
rendah (rata-rata klasikal ? 65) dan tidak memenuhi standar ketuntasan
minimum (SKM), dimana nilai SKM di SMA Negeri 9 Kota Cirebon yaitu 75.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa
dengan penerapan e-mind mapp, untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai
siswa dengan pembelajaran secara konvensional (ceramah), serta untuk
mengetahui perbedaan hasil belajar antara siswa yang diterapkan e-mind mapp
dan siswa yang diterapkan pembelajaran secara konvensional (ceramah) dan
untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan menerapakan
e-mind mapp.
Penelitian ini menggunakan teknik purposive random sampling karena unit
sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang
diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.. Populasi dalam penelitian ini adalah
kelas XI IPA SMAN 9 Kota Cirebon yang terdiri dari 35 siswa kelas XI IPA 1
dan  35  siswa  siswa  kelas  XI  IPA  2  tahun  ajaran  2011/2012.  Dalam  hal  ini
penulis mengambil sampel sebesar 35 siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas yang diterapkan e-mind mapp
(elektronik mind mapp) mempunyai rata-rata nilai gain sebesar 85.56 %
sedangkan sedangkan kelas yang diberikan pembelajaran secara konvensional
(ceramah) mempunyai rata-rata nilai gain sebagai data utama sebesar 67.65 %.
Berdasarkan  uji t (hipotesis) Independent sample t test menunjukkan bahwa
taraf nilai signifikansi (2-tailed) dibagi dua adalah 0.000. nilai ini lebih kecil
dari 0.05 sehingga hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat
peningkatan yang signifikan antara penerapan e-mind mapp (elektronik mind
mapp) dengan hasil belajar siswa pada pokok bahasan sistem kekebalan tubuh
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Perkembangan tekhnologi yang semakin canggih telah melahirkan
media belajar yang interaktif, sehingga media pembelajaran yang digunakan
tidak hanya menggunakan papan tulis atau gambar secara manual untuk
menerangkan mata pelajaran tertentu atau mendengarkan penjelasan dari guru
secara lisan.
Di SMA Negeri 9 Kota Cirebon, terdapat suatu masalah yang harus di
atasi oleh para guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dimana guru
biologi di SMA Negeri 9 Kota Cirebon mengatakan bahwa siswa-siswa di
SMA Negeri 9 Kota Cirebon pada dasarnya aktif pada saat pembelajaran, akan
tetapi mereka kurang bimbingan belajar di rumahnya. Sehingga hasil belajar di
sekolah kurang memuaskan.
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di SMA Negeri 9 Kota
Cirebon, terlihat bahwa siswa-siswi sebenarnya aktif dalam pembelajaran,
terutama kelas XI IPA. Mereka begitu aktif dalam bertanya dan menjawab
pertanyaan yang di berikan oleh guru. Selain pada siswanya, guru yang
mengajar biologi juga sangat pandai dan menguasai materi. Akan tetapi guru
tersebut kurang terampil dalam pembelajaran. Pada proses pembelajaran guru
hanya berceramah dan terkadang menggunakan gambar saja. Tidak terdapat
metode, model, strategi ataupun trik-trik yang membuat siswa lebih semangat



























memahami konsep. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru
bidang  studi  biologi  di  SMA  Negeri  9  Kota  Cirebon  kelas  XI  IPA
menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan dan melihat dari buku daftar
nilai guru ternyata permasalahan yang dihadapi peserta didik pada mata
pelajaran biologi adalah banyak peserta didik yang tidak tuntas dalam belajar
atau hasil belajar rendah (rata-rata klasikal ? 65) dan tidak memenuhi standar
ketuntasan  minimum  (SKM),  dimana  nilai  SKM  di  SMA  Negeri  9  Kota
Cirebon yaitu 75.
Oleh karena itu, sebagai seorang guru kita di tuntut harus mempunyai
model, media dan strategi yang baik dan tepat untuk digunakan agar siswa
lebih aktif dan menguasai materi sehingga hasil belajar pun memuaskan sesuai
dengan kriteria atau standar.
Salah satu topik pada mata pelajaran Biologi yang diajarkan di SMA
yaitu Sistem Kekebalan Tubuh. Materi tersebut membahas tentang macam-
macam dan juga fungsi dari sistem kekebalan tubuh. Daya tangkap siswa
dalam memahami materi pelajaran berbeda-beda. Metode pembelajaran yang
konvensional terkadang memberikan kesulitan bagi sebagian siswa dalam
memahami materi pelajaran karena metode tersebut hanya menghafalkan
catatan berupa tulisan.
Media pembelajaran elektronik menggabungkan unsur teks gambar,
dan suara. Salah satu softwere yang digunakan untuk membuat media
pembelajaran adalah E-Mind Mapp (Elektronik Mind Mapp). Dengan softwere



























sehingga lebih mempermudah siswa dalam belajar. Selain itu informasi lebih
mudah dipahami dengan cara memvisualisasikan menjadi gambar atau simbol.
Penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Lati Mulyani dan Sutri
Winarni (2010), salah seorang mahasiswa di Jurusan Teknik Informatika di
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta. Penelitian
dilakukan di sebuah Sekolah Dasar Negeri 2 Bantul mengenai metode e-mind
mapp, menyatakan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah
menggunakan metode e-mind mapp dibandingkan dengan sebelum
menggunakan metode tersebut.
Dalam proses belajar mengajar banyak metode dan media yang dapat
digunakan dalam penyampaian suatu bidang studi. Namun metode dan media
yang ada tidak menjamin suatu keberhasilan. Salah satu cara yang dapat
digunakan dalam membuat citra visual adalah peta pikiran atau e-mind mapp.
Maka dalam penelitian penulis mengambil judul “ Penerapan E-Mind Mapp
(Elektronik Mind Mapp) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada





Wilayah penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tentang





























Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dan kualitatif.
c. Jenis Masalah
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengkaij tentang penerapan
E-Mind Mapp (Elektronik Mind Mapp) terhadap hasil belajar siswa
pada pokok bahasan Sistem Kekebalan Tubuh.
2. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut :
a. E-Mind Mapp (Elektronik Mind Mapp) yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu software NovaMind terhadap hasil belajar siswa.
b. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar
kognitif.
c. Sebagai subyek dalam penelitian ini  adalah siswa kelas XI IPA SMA
Negeri 9 Kota Cirebon.
d. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2011/2012
dengan pokok bahasan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia.
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut maka untuk memberikan arahan
operasional dalam rangka mengupayakan penentuan langkah-langkah
penarikan kesimpulan secara nyata. Maka secara operasional penulis



























a. Hasil belajar siswa dengan penerapan e-mind mapp (elektronik mind
mapp) pada pokok bahasan Sistem Kekebalan Tubuh di SMA Negeri
9 Kota Cirebon.
b. Hasil belajar siswa dengan pembelajaran secara konvensional
(ceramah) pada pokok bahasan Sistem Kekebalan Tubuh di SMA
Negeri 9 Kota Cirebon .
c. Perbedaan hasil belajar siswa yang menerapkan e-mind map
(elektronik mind mapp) dan secara konvensional (ceramah) pada
pokok bahasan Sistem Kekebalan Tubuh di SMA Negeri 9 Kota
Cirebon .
d. Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menerapkan e-mind
mapp (elektronik mind mapp) pada pokok bahasan Sistem Kekebalan
Tubuh di SMA Negeri 9 Kota Cirebon.
4. Pertanyaan Penelitian
a. Bagaimana hasil belajar yang dicapai siswa dengan penerapan e-mind
mapp (elektronik mind mapp) pada pokok bahasan Sistem Kekebalan
Tubuh di SMA Negeri 9 Kota Cirebon?
b. Bagaimanakan hasil belajar yang dicapai siswa dengan pembelajaran
secara konvensional (ceramah) pada pokok bahasan Sistem
Kekebalan Tubuh di SMA Negeri 9 Kota Cirebon?
c. Adakah perbedaan hasil belajar antara pembelajaran yang
menerapkan e-mind mapp (elektronik mind mapp) dengan
pembelajaran secara konvensional (ceramah) pada pokok bahasan



























d. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dengan menerapkan
e-mind mapp (elektronik mind mapp ) pada pokok bahasan Sistem
Kekebalan Tubuh di SMA Negeri 9 Kota Cirebon?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa dengan penerapan e-
mind mapp (elektronik mind mapp ) pada pokok bahasan Sistem Sistem
Kekebalan Tubuh di SMA Negeri 9 Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa dengan pembelajaran
secara konvensional (ceramah) pada pokok bahasan Sistem Kekebalan
Tubuh di SMA Negeri 9 Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara pembelajaran yang
menerapkan e-mind map (elektronik mind mapp) dengan pembelajaran
secara konvensional (ceramah) pada pokok bahasan Sistem Kekebalan
Tubuh di SMA Negeri 9 Kota Cirebon.
4. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan
menerapkan e-mind mapp (elektronik mind mapp) pada pokok bahasan





























Penerapan e-mind mapp (elektronik mind mapp) diharapkan dapat
mempermudah siswa dalam meringkas, mengingat dan mempercepat
pemahaman materi pelajaran khususnya mengenai Sistem Kekebalan
Tubuh.
2. Untuk guru
Penerapan e-mind mapp (elektronik mind mapp) mempermudah guru
dalam menerangkan dan menvisualisasikan kepada siswa tentang materi
pelajaran yang diajarkan yang dapat membantu guru dalam meningkatkan
hasil belajar siswa serta sebagai salah satu alternatif dalam menciptakan
situasi belajar yang memberi peluang terhadap peserta didiknya untuk
berfikir lebih fleksibel dan terbuka.
3. Untuk lembaga
Penerapan e-mind mapp (elektronik mind mapp) dihanarapkan dapat
memberikan sumbangan informasi kepada lembaga sebagai sumbangan
yang efektif.
E. Definisi Operasional
Mind Mapp atau Peta Pikiran adalah metode mempelajari konsep yang
ditemukan oleh Tony Buzan. Konsep ini didasarkan pada cara kerja otak kita
dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita



























melainkan dikumpulkan pada sel-sel saraf yang berbercabang-cabang yang
apabila dilihat sekilas akan tampak seperti cabang-cabang pohon.
Riyanto (2009) dalam Sapitri (2010) bahwa dukungan untuk strategi-
strategi belajar terutama datang dari teori-teori pembelajaran kognitif
menekankan pada “proses” belajar dengan berpikir yang sangat kompleks
melalui proses interaksi dengan lingkungannya.
E-mind mapp (elektronik mind mapp) adalah pembuatan mind mapp
atau peta pikiran dari media elektronik, yaitu komputer. Dimana pada
pembuatan e-mind mapp menggabungkan beberapa unsur seperti warna,
gambar, bahkan suara, sehingga mind mapp terlihat lebih menarik
dibandingkan dengan mind mapp non elektronik.
Djohan (2008) dalam Astutiamin (2009) menyimpulkan bahwa E-mind
mapp (elektronik mind mapp)  merupakan suatu teknik grafik yang sangat
ampuh dan menjadi kunci yang universal untuk membuka potensi dari seluruh
otak, karena menggunakan seluruh keterampilan yang terdapat pada bagian
neo-korteks dari otak atau yang lebih dikenal sebagai otak kiri dan otak kanan.
Sudjana (1989 : 3) menyatakan bahwa hasil belajar biasanya
ditunjukkan dengan angka atau huruf berdasarkan penilaian yang telah
dilakukan oleh seorang pengajar. Hasil belajar ini didapatkan dengan evaluasi
dan test. Penilaian hasil belajar dan proses belajar adalah upaya memberikan
nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru
dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran.
F. Kerangka Berfikir
Peneliti merencanakan adanya tindakan dengan cara pembuatan
metode e-mind mapp (elektronik mind mapp) pada pokok bahasan sistem
kekebalan tubuh. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, usaha yang baik
untuk dilakukan adalah dengan meningkatkan lingkungan belajar yang



























Ketika proses pembelajaran guru memadukan media, materi serta
metode yang akan diterapkan secara maksimal sebagai alat untuk
meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah proses berlangsung maka akan
diperoleh hasil sebagai kondisi akhir yang representatif. Kerangka pemikiran











































Siswanto (2012 : 32) menyatakan bahwa “hipotesis adalah suatu jawaban
sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data
yang terkumpul”. Berdasarkan rujukan tersebut, penulis merumuskan hipotesis
sebagai berikut:
Ho : Tidak terdapat peningkatan yang signifikan antara penerapan e-mind
mapp (elektronik mind mapp) dengan hasil belajar siswa pada pokok
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